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Влияние температУры                                                         
и регУлятора роста на прорастание       
семян из прироДных попУляций                          
ВиДоВ роДа Tulipa l. (LiLiaceae)
Адучиева М.Г., Очирова А.С., Гаряева К.М.,                                                          
Убушаева С.В., Лиджиева Н.Ц.
Цель. Выявление влияния температуры и регулятора роста на прораста-
ние семян из видовых популяций Tulipa. biflora и T. biebersteiniana, произрас-
тающих в природных растительных сообществах. 
Материалы и методы. Материалом для исследований послужили сборы 
семян двух видов: T. biflora - из 8 природных популяций, T. biebersteiniana – из 
5 природных популяций в пределах Республики Калмыкия. Для определения 
всхожести использовали ГОСТ 12038-84. 
Результаты. Выявлено, что период прорастания всех всхожих семян с 
момента их замачивания прекращения появления вновь проросших семян в 
контроле составил у T. biebersteiniana только в четырех популяциях 18–30 
дней; у T. biflora в шести популяциях – 15–23 дня; в некоторых популяциях 
прорастание не отмечалось. Под влиянием 0,001% раствора гетероауксина 
и температуры +2˚С раздельно и при их совместном действии в популяциях 
T. biflora период прорастания всех всхожих семян увеличился на 1–2 дня, в 
популяциях T. biebersteiniana он сократился на 2–10 дней. 
У семян из популяций обоих видов в контроле средняя всхожесть равна: у 
T. biflora 3,5%, T. biebersteiniana – 4,4%. У T. biflora всхожесть семян на фоне 
0,001% раствора гетероауксина и температуры +2˚С увеличилась по срав-
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нению с контролем в 6,7 и 16,9 раза соответственно, у T. biebersteiniana – в 
2,1 и 5,3 раза соответственно. Совместное воздействие низкими темпера-
турами и гетероауксином увеличило всхожесть семян в популяциях T. biflora 
в среднем на 23,06%, в популяциях T. biebersteiniana – на 13,7% по сравнению 
с контролем.
Заключение. Семяна из природных популяций двух видов Tulipa 
biebersteiniana и T. biflora на следующий после репродукции год они имеют 
низкую всхожесть семян – на уровне 3,5–4,4%. При использовании для стра-
тификации семян температуры +2˚С и 0,001% раствора гетероауксина 
раздельно и совместно выявлено, что влияние первого фактора оказалось 
более эффективным для выведения из покоя семян обоих исследуемых видов.
Ключевые слова: тюльпан двуцветковый; тюльпан Биберштейна; попу-
ляция; всхожесть семян. 
iNFLUeNce OF TeMPeRaTURe                                       
aND GROWTH ReGULaTOR ON SPRiNG OF SeeDS 
FROM NaTURaL POPULaTiONS OF SPecieS            
OF THe GeNUS Tulipa l. (LiLiaceae)
Aduchieva M.G., Ochirova A.S., Garyaeva K.M.,                                       
Ubushaeva S.V., Lidzhieva N.Ts.
Background. Identification of the effect of temperature and growth reg-
ulator on seed germination from species populations of Tulipa biflora and 
T. biebersteiniana, growing in natural plant communities.
Materials and methods. The research material was the collection of seeds of 
two species: T. biflora – from 8 natural populations, T. biebersteiniana – from 5 
natural populations within the Republic of Kalmykia. To determine germination, 
GOST 12038-84 was used, adapting the studied types of bulb ephemeroids.
Results. It was revealed that the germination period of all germinating seeds 
from the moment of their soaking and the appearance of newly sprouted seeds 
in the control was 18–30 days in T. biebersteiniana in only four populations; 
in T. biflora in six populations – 15–23 days; in some populations, germina-
tion was not noted. Under the influence of 0.001% solution of heteroauxin and 
temperature +2˚C separately and with their combined action in populations 
of T. biflora, the germination period of all germinating seeds increased by 1–2 
days, in populations of T. biebersteiniana it decreased by 2–10 days. 
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In seeds from populations of both species in the control average germination 
is equal to: T. biflora 3.5%, T. biebersteiniana – 4.4%. In T. biflora seed ger-
mination on the background of 0.001% heteroauxin solution and temperature 
+2˚C increased compared to the control 6.7 and 16.9 times, respectively, in 
T. biebersteiniana-2.1 and 5.3 times, respectively. Combined exposure to low 
temperatures and heteroauxin increased seed germination in T. biflora popu-
lations by an average of 23.06%, in T. biebersteiniana populations by 13.7% 
compared to control.
Conclusion. Seeds from natural populations of two species of Tulipa bie-
bersteiniana and T. biflora the next year after reproduction they have low seed 
germination – at the level of 3,5–4,4%. When using a low positive tempera-
ture of +2°C and a 0,001% aqueous solution of heteroauxin for stratification 
of seeds separately and with their combined action, it was revealed that the 
influence of the first factor was more effective for removing the seeds of both 
species from dormancy.
Keywords: two-flowered Tulip; Biberstein Tulip; population; seed germi-
nation. 
В качестве исходного материала для интродукции и селекции видов 
растений выступает их природный генофонд. Природные виды растений, 
сформировавшиеся в длительном процессе эволюции, имеют резерв на-
следственной гетерогенности по многим хозяйственно-ценным признакам. 
Так, природные виды тюльпанов характеризуют зачастую большой красотой 
цветка в связи с оригинальностью их формы и значительной яркостью по 
сравнению с селекционными сортами [1]. По мнению И.И. Шамрова [2] род 
Tulipa мало изучен в отношении способов размножения и репродуктивных 
процессов. Тогда как следует согласиться с тем, что имея знания о биоло-
гии репродукции видов данного рода можно пытаться решать и проблемы 
увеличения и сохранения численности представителей рода в естествен-
ных популяциях и их интродукции, включая использование в цветоводстве.
Объектами нашего исследования являются два вида из семейства 
Liliaceae – тюльпан двуцветковый (Tulipa biflora Pall.) и т. Биберштейна 
(Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult.). Опубликованные в литературе 
сведения об ареале и численности видов – это преимущественно информа-
ция, приведенная в Красных книгах [3–6]. И если, по другим видам тюль-
панов в литературе можно найти сведения об их онтогенезе, филогении, 
биохимии и генетике, фитоценотической и эдафической приуроченности, 
то сведения по виду T. biflora незначительны [7–17 и др.]. 
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На сегодняшний день исследуемые виды Tulipa подвержены сильному 
антропогенному прессу, что объясняет их включенность в Красную кни-
гу Российской Федерации [4], а также во многие региональные Красные 
книги, включая Калмыкию [3,5–6 и др.]. 
В связи с вышеизложенным, целью исследования является выявление 
влияния температуры и регулятора роста на прорастание семян из видо-
вых популяций Tulipa biflora и T. biebersteiniana, произрастающих в при-
родных растительных сообществах.
Материалом для исследований послужили сборы семян обоих видов: 
T. biflora – из восьми природных популяций, T. biebersteiniana – из пяти 
природных популяций в пределах Республики Калмыкия. Для определе-
ния всхожести и энергии прорастания использовали межгосударственный 
стандарт «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения 
всхожести» (ГОСТ 12038-84), адаптировав к исследуемым видам дикора-
стущих луковичных эфемероидов. 
Динамику прорастания семян исследуемых видов изучали в контроле 
и трех вариантах опыта. В контроле проращивание семян производили на 
фоне отстоянной воды, при комнатной температуре +25оС. В опыте № 1 
для проращивания семян использовали водный раствор гетероауксина, при 
концентрации 0,001% (концентрация рекомендованная производителем), 
учитывая большое количество исследований, в которых отмечали стиму-
лирующее влияние стимуляторов роста на прорастание семян различных 
видов растений [18–20]. В опыте № 2 проращивание семян осуществля-
ли на фоне низких положительных температур, при t +2оС. В опыте № 3 
оценивали совместное влияние на прорастание семян 0,001% раствора 
гетероауксина и температуры +2оС.
В контроле и трех вариантах опыта брали по 50 семян в четырех повтор-
ностях, всего объем выборки составил 200 семян для каждой популяции.
Посевные качества семян, как совокупность признаков и свойств, ха-
рактеризующих пригодность семян для посева, предполагают изучение в 
первую очередь таких показателей, как энергия прорастания, всхожесть 
семян. Энергия прорастания или «дружность» прорастания семян у раз-
ных видов растений может учитываться в периоды, когда происходит наи-
больший прирост числа проросших семян. В нашем исследовании у видов 
Tulipa процесс прорастания семян был сильно растянут во времени. По-
скольку количество проросших семян у видов Tulipa очень мало, особенно 
в контроле, то в нашем исследовании данный показатель начального роста 
растениий не рассматривали.
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Период прорастания всех всхожих семян Tulipa biebersteiniana с мо-
мента их замачивания в контроле в популяции № 4 составил 18 дней, в по-
пуляции № 3 – 20 дней, в популяции № 5 – 29 дней, в популяции № 2 – 30 
дней, в популяции № 1 прорастания семян не отмечено. В популяциях дан-
ного вида с Ергенинской возвышенности имеется тенденция к увеличению 
всхожести семян при продвижении с ее северной части к центральной.
рис. 1. Прорастание семян в популяциях Tulipa biebersteiniana по дням в контроле
У семян Tulipa biflora в контроле с момента их замачивания до появ-
ления всходов в ценопопуляциях № 1, № 4, и № 5 проходило 15 дней, в 
ценопопуляции № 2 – 20 дней, в ценопопуляции № 8 – 22 дня, в ценопо-
пуляции № 6 – 23 дня, а в ценопопуляциях № 3 и № 7 прорастания семян 
не отмечалось.
рис. 2. Прорастание семян в популяциях Tulipa biflora по дням в контроле
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Исследование динамики прорастания семян из видовых популяций по-
зволило нам сделать рекомендацию, что всхожесть следует определять у 
вида T. biflora на тридцать пятый день, у T. biebersteiniana – на сороковой 
день с момента начала проращивания. В эти сроки во всех популяциях на 
разных фонах проращивания преимущественно заканчивалось дополни-
тельное прорастание всхожих семян.
Таблица 1.
Всхожесть (%) семян в ценопопуляциях Tulipa biflora
Популяция
Контроль Опыт № 1 Опыт № 2 Опыт № 3
% S% % S% % S% % S%
№ 1 9,4 0,44 39,4 2,70 93,8 1,09 74,4 0,94
№ 2 1,3 0,26 10,6 1,36 59,4 2,34 21,9 1,31
№ 3 0,0 0,00 29,4 1,76 75,6 1,51 43,8 2,73
№ 4 4,4 0,68 36,9 3,26 71,9 0,78 41,3 5,08
№ 5 5,6 1,76 20,0 0,65 51,9 1,46 54,5 2,32
№ 6 5,6 0,78 19,4 1,88 51,3 2,49 13,1 2,09
№ 7 0,0 0,00 17,5 4,05 40,6 2,70 15,0 0,65
№ 8 1,9 0,44 11,3 1,42 26,3 1,37 40,0 3,31
У семян из популяций обоих видов в контроле всхожесть невелика и 
составляет в среднем у T. biflora 3,5%, T. biebersteiniana – 4,4% (табл. 1, 2).
У T. biflora всхожесть семян на фоне 0,001% водного раствора гетероа-
уксина и низкой положительной температуры +2˚С увеличилась по срав-
нению с контролем в 6,7 и 16,9 раза соответственно, у T. biebersteiniana 
увеличение происходило в 2,1 и 5,3 раза соответственно. Таким обра-
зом, влияние низкой положительной температуры +2˚С оказалось более 
эффективным для стратификации семян обоих исследуемых видов. При 
этом семена T. biflora легче выводились из состояния покоя, что воз-
можно обусловлено большей холодоустойчивостью данного вида, кото-
рый в условиях Калмыкии начинает вегетировать раньше других видов 
тюльпанов и приступает к цветению, как только сходит снег, в первых 
числах апреля. 
Совместное воздействие низкими температурами и гетероауксином 
увеличило всхожесть семян в популяциях T. biflora в среднем на 23,06%, 
в популяциях T. biebersteiniana – на 13,7% по сравнению с контролем, 
однако не имело кумулятивного эффекта и она была ниже, чем в опыте с 
использованием низкой температуры.
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Таблица 2.
Всхожесть (%) семян в популяциях Tulipa biebersteiniana
Популяция
Контроль Опыт № 1 Опыт № 2 Опыт № 3
% S% % S% % S% % S%
№ 1 0,0 0,0 5,0 0,91 19,4 0,44 14,2 1,60
№ 2 0,6 0,23 15,6 2,67 40,6 3,62 9,4 1,31
№ 3 13,1 1,64 13,8 1,42 25,0 2,16 26,9 3,48
№ 4 7,5 0,99 6,9 0,78 13,1 1,08 12,5 0,99
заключение
Проведенный анализ биологии прорастания семян из природных по-
пуляций двух видов Tulipa показал, что на следующий после репродук-
ции год они имеют низкую всхожесть семян, на уровне 3,5–4,4%. При 
использовании для стратификации семян низкой положительной темпе-
ратуры +2оС и 0,001% водного раствора гетероауксина раздельно и при их 
совместном действии выявлено, что влияние первого фактора оказалось 
более эффективным для стратификации семян обоих исследуемых видов.
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